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La inspiració 
I 
en el món de la música 
.Oh Muja, oh alto ingegno or m'aiutate 
Oh mente che smivesti ció ch'io vidi 
Qui si pavá la tua nobilitare! 
DAN775 in/emo ii 7-9 
Aquests versos del segon cant de l'<<Inferno,> representen 
el veritable inici de la Divina Comedia. El primer cant, en 
efecte, és una introducció en la qual Dante explica els mo- 
tius que l'han induit a emprendre la seva magna obra. 
Seguint una tradició del món clissic, I'immortal poeta flo- 
rentí invoca les muses, deesses inspiradores de les arts, per 
tal d'assegurar-se'n l'ajut diví. Pero immediatament després, 
amb una concepció ja humanística, apel.la el seu propi salto 
ingegnoa, és a dir, la vilua artística de que se sap posseidor 
(abans ha a1,ludit al .bello stile che mi ha fatto onoren) i que 
ha de fer-se manifesta a través de la difícil tasca que el1 ma- 
teix s'ha encomanat. Al meu entendre, aquests tres versos po- 
sen l'accent sobre les forces motrius essencials de l'artista 
creador: la natural i elevada predisposició de l'esperit vers l'art, 
el domini dels mitjans tkcnics d'expressió i aquel1 ale miste- 
riós i gairebé diví al qual anomenem inspiració. 
Perquk es produeixi una veritable obra d'art, aquests tres 
factors han d'actuar indissolublement units. Gosaria afirmar, 
tanmateix, que la inspiració ha de predominar sobre els al- 
tres dos. Predisposició i tecnica seran, en efecte, les bases so- 
lides sobre les quals es construiri I'edifici artistic, pero només 
la inspiració el vivificara i el fari universalment vilid i im- 
mortal. 
Entre les arts. música i poesia són les que semblen depen. 
dre més directament de la inspiració. En particular, un mú- 
sic sense inspiració, malgrat tota la saviesa i la destresa tecnica 
que pugui reunir, només aconseguiri de produir sbells esque- 
lets musicals», com deia Beethoven del teoric Albrechsber- 
ger (amb qui va aprendre el contrapunt), o es refugiara en 
una experimentació eixorca. 
iCom es manifesta, pero, la inspiració? ¿És potser un es- 
pecial estat de gracia que transcendeix la perfecció formal, 
com en els compositors barrocs? ¿És la generosa espontanei- 
tat de Mozart o de Schubert, o és la culminació sublim d'un 
procés creador llarg i tempestuós, com en molts romintics? 
En tot cas, crec que la inspiració musical ha de comptar 
amb un element canalitzador de que encara no hem parlat: 
l'oida. De la mateixa manera que el pintor recull les sugges- 
tions visuals que li arriben del seu entorn i les assimila i les. 
plasma en la tela desp& d'haver-les tornat a contemplar amb 
els <ulls de la ment», el compositor copsa les suggestions so- 
nores externes, les interioritza amalgamant-les amb les que 
sorgeixen espontdniament en el seu esperit, i basteix així un 
univers sonor privat que només el1 pot sentir. L'oida es trans- 
forma d'aquesta manera en un organ psíquic sensibilíssim: 
soida interior*, l'anomenava el famós director d'orquestra 
Bruno Walter. 
Aquesta sensibiiització de l'oida ajudari enormement a es- 
coltar la veu de la inspiració quan arriba per revelar algun 
pensament o clarificar un camí incert. 
Beethoven va expressar bé aquesta idea quan, referint-se 
a la seva Sisena Simfonia, escriví que era «més expressió de 
sentiments que no pas pintura*, amb la qual cosa donava a 
entendre que havia fixat en el pentagrama les vivkncies inte- 
riors que la contemplació de la natura li inspirava. ¿I qui, més 
que Beethoven, va saber d'oida interior? Un cop la sordesa 
l'hagué exclbs implacablement del món exterior, ¿quin no 
seria el grau de concentració i de sensibilització que va haver 
d'atknyer el geni de Bonn per compondre unes obres tan in- 
tenses i anticipadores com els seus darrers quartets? 
Opino, per tant, que en totes les grans partitures produi- 
des al llarg de la historia de la música, la inspiració ha jugat 
un paper primordial. iPot, tanmateix, dir-se el mateix de les 
compostes en el segle XX, després de les aportacions de com- 
positor~ clau, com ho foren Schoenberg i Webern, Bartok 
i Stravinski, que després de la saturació del sistema tonal ens 
proposaren noves vies d'expressió? 
A partir de la dkcada dels 50, i coincidint amb la revolu- 
ció tecnologica, sembla com si el factor inspiració hagués esde- 
vingut, pera alguns, un concepte desfasat i anacronic. Opinen 
aquests que cal partir de zero en cerca de nous horitzons, 
i produeixen una música que es caracteritza per l'especula- 
ció tímbrica, d'efectes xocants i suggestius, pero que potser 
no arribi a un gran nombre d'oients pel seu excés d'intel.lec- 
tualisme. 
No falten, tanmateix, els qui consideren que no es pot pres- 
cindir de la tradició musical. Conscients que ha de produir-se 
una renovació del llenguatge cada vegada més gran, no sola- 
ment han aconseguit noves sonoritats en les seves investiga- 
cions, sinó que, per sobre d'elles, han crear amb valentia un 
llenguatge propi, més humi i per tant més traduible per l'in- 
tkrpret. Aquest és el cas dels Messiaen, Jolivet, Lutoslawski 
o Penderecki. 
Per mi, és aquesta segona forma de creació la que compta 
amb majors possibilitats de permanencia i la que mereix és- 
ser defensada. Una música que no ens condueixi a universos en compte que la música és un cant universal que ha d'ésser 
absolutament deshumanitzats, que ens suggereixi sentiments entes i gaudit per tots sense necessitat de massa esforcos men- 
humans i que segueixi amb més coherencia l'evolució musi- tals. Crec, per acabar aquest comentari, que la inspiració, 
cal. Crec que el compositor dels nostres dies necesita molta pel bé de la música, no hauria d'oblidar-se mai com a factor 
imaginació per produir obres amb segell personal. 1 penso fonamental en tots els processos creadors. 
també que els qui tenen per objectiu l'elaboració del so   el 
so, difícilment ~ o d r a n  traduir el seu hermetisme amb emo- 
ció. Crec, en fi, que aquests compositors haurien de tenir més JORDI C E R V E L L ~  
- -- , ruda.  , o  'V.'? 
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